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Cet  article  analyse  l’engagement  nationaliste  des  jeunes  Azéris  d’Iran  à  travers  trois  angles
complémentaires. D’abord, une approche en terme d’espaces de mobilisation explique comment
les futurs militants accèdent à un discours d’opposition au régime islamiste. Ensuite, l’analyse se
déplace vers les logiques de l’engagement militant, que ce soit en terme de déterminants ou de
rétributions.  Sortir  d’une  approche  macrosociologique  et  s’intéresser  à  l’expérience  vécue
permettent de mettre en évidence l’importance des dimensions affective et identitaire. Enfin, la
dimension  cognitive  de  l’engagement  est  étudiée  en  questionnant  les  concepts  d’habitus  et
d’articulation  des  univers  de  sens.  Ainsi  apparaissent  les  contours  d’une  jeunesse  iranienne
polysémique qui a en commun des préoccupations et des difficultés, mais les exprime de manière
différenciée.
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